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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum, Wr. Wb
Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat
Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis
dapat, menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Pengembangan Karir”. Sebagai salah
satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan
Bimbingan Konseling Islam konsentrasi BKI Karir dan Industri pada Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
Sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliah kepada alam yang islamiah
bertauhid dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.
Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya telah penulis
berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat
bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam
kesempatan ini penulisan menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada
berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan
baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan
baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :
1. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Alatif dan Ibunda HJ. Nuraini yang
menjadi orang tua terhebat, tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya,
untuk kakakku, adikku,abangku dan ponakanku tercinta (Bainar, Maria Ulfa,
Zabri, Fadhli Rizalis, Fadhlan Rizalis,Safna Alfarini) serta Paman dan Tante
ku dan Sepupu-sepupu. Terimakasih.
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2. Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. DR. H.
Munzir Hitami, MA, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan
penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini, pada Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Wakil Dekan 1 Bapak. Dr. Elfiandri, M.Si, Wakil Dekan 2 Bapak. Dr.
Masrun, MA dan Wakil Dekan 3 Bapak. Dr. Azni, S.Ag, M.Ag.
4. Bapak Zulamri, MA  selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Ibu Listiawati Susanti, MA selaku
sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan
Komunikasi .
5. Pembimbing 1 Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS dan Pembimbing 2 Bapak
Yurnalis MA
6. Penguji Munaqasah penguji 1 Bapak Zulamri, penguji II bapak Drs. H. Syahril
Romli, penguji III bapak Drs. H. Arwan, M.Ag, penguji IV BAPAK
Miftahuddin, M. Ag
7. Bapak M. Fahli Zatrahadi, M.Pd, Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag, Bapak
Miftahuddin, M.Ag, ibu Fatmawati, M.Ed, Ibu Dessy Sofiyanti, M.Pd, Bapak
Yurnalis, MA serta Bapak dan Ibu Dosen se-Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, semoga ilmu yang
diberikan bermanfaat baik didunia maupun diakhirat.
8. Kepada Keluarga dekat ku, Dini Handika, Selpia Rozana Dan Fauzi Putra
Raminka Terimakasih Supportnya.
v9. Kepada sahabat ku, Sri wahyuni, Rina Gusti Ayu, Ummi Hasanah, Ratna
Julita, Riski Nurhadi, Ilham, Afrizal.
10. Kepada kawan-kawan lokal B, Hardian Widia Fitri dan lain-lain yang tidak
bisa disebutkan satu persatu. serta lokal C KI yang tidak bisa disebutkan
terimakasih banyak. Kepada Angkatan BKI  tahun 2013 dan Angkatan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2013.
11. Kepada keluarga KKN Putri, Panji, Sulaiman, Ridho, Gilang, Reksy, Rahmi,
Yanti, eka i, Yusuf, Oktarini, Nursaidah, Nengsi.
12. Kepada Bapak Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang sudah
memberikan kesempatan meneliti di Arara Abadi Terimakasi atas data yang
diberikan.
13. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan airmata yang ku teteskan
tak akan pernah menjadi sia-sia, jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti.
Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa
semoga diberi limpahan rahmat, petunjuk dan rezekinya, serta memberikan
kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh.
Amin. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik
dari segi materi maupun tekhnik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu saran
dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.
Semoga bermanfaat.
Wassalamualikum warohamtullahi wabarokatuh.
Pekanbaru, 28 November 2017
Khairun Nisak
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